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L A D E C R E T A L D E L « M E T U S » D E L C E N O B I 
D E C O L O B R E S 
CONTRIBUCIÓ A L 'ESTUDI DELS ORÍGENS MONÀSTICS 
DE LA SERRALADA DEL TALLAT 
a ) PARENTIU ESPIRITUAL ENTRE ELS DOMINICANS I ELS CISTERCENCS 
De primer antuvi, teníem el propòsit d'estudiar la temàtica cister-
cenca continguda a les Decretáis recollides i ordenades per sant Ramon 
de Penyafort (11857-1275), sota el pontificat de Gregori IXè (1227-
1241). En una primera prospecció n'hem trobat dinou". Tal abundor, 
junt amb llur diversitat de temes, ens ha fet desistir d'aquesta temp-
tativa, per a concretar-nos a l'examen d'una sola decretal, referent a 
un cenobi femení cistercenc, que pertany a les comarques lleidatanes 
de l'arxidiòcesi de Tarragona, o sigui, a les terres tantes voltes res-
seguides i evangehtzades pel nostre sant. 
El fet que Ramon de Penyafort inclogués a les Decretáis tants de 
casos pertanyents a persones i cenobis del Císter, vol dir no sols que 
aquest orde ja era molt important, dins el context de l'Església, aquella 
època, sinó que, de més a més, existeix una mena de simpatia i de 
parentiu espiritual entre els dominicans i els cistercencs, des dels pri-
mers tempteigs de sant Domènec de Guzman (1171-1221) per a fundar 
l'orde dels Predicadors. Com hom coneix, sant Domènec és canonge 
regular del capítol d'Osma i, havent hagut de viatjar pel sud de França, 
va veure que hi havia comarques senceres infestades per les heretgies 
1. Les Decretáis d'assumpte cistercenc que hem trobat, després d'una llegida 
superficial, són les següents: Vol. I. llibre 1.": títol 3, cap. 6; tít. 6, cap. 26; tít. 10, 
cap. 1; tit 40, caps. 1 i 6, i tít. 43, cap. 4. — Vol. II. 1." parí. llibre 2.on: tít. 16, 
cap. 52,— Vol. II. Z " parí. llibre 3.er: tít. 30, caps. 10, 11, 12 i 34; tit. 31, caps. 7 
i 18; tít. 32, caps. 15 i 17, i tit. 35, caps. 3 i 8. ^ Vol. UI. 1." parí. llibre 4.art: no 
n'hem vist cap.— Vol. III, 2." part. llibre 5.è: tít. 1, cap. 18, i tít. 3 cap. 43. 
càtares i albigeses, i, a més, que el poble era incult i els clergues no 
estaven preparats per a combatre tals aberracions. L'esmentada pe-
netració havia traspassat la línia dels Pirineus i començava d'avançar 
per les terres de la península, com ens ho demostra el cànon 27 del 
Concili Laterà III (1197), el qual al·ludeix a uns heretges d'Aragó, 
de Navarra i de Bascònia, que units als que venien del sud de França, 
devastaven les esglésies 
Prop de Montpeller Domènec es troba d'una manera casual amb 
els llegats cistercencs de la Santa Seu, els quals no amaguen pas la 
seva impotència per a impedir l'expandiment de l'error, i així és com 
ell concep la institució de VOrdo Praedicatorum, en el qual es man-
tindrà l'equilibri entre la lectio divina, l'estudi per a preparar la pre-
dicació i l'activitat missionera. En els terrenys de la litúrgia i de la 
disciplina, Domènec de Guzman adopta alguns costums cistercencs, 
però no vol que l'opus Dei s'allargui excessivament, fins al punt de 
fer-se rutinari i d'impedir l'estudi dels germans, com fan a Cluny, o 
que els oficis siguin sovintment multiplicats, com veiem entre els monjos 
de Citeaux i de Premontré. 
Un dia, un grup de dones de la secta de les perfectes, anaren a 
trobar els nous predicadors, que s'havien instal·lat a Fanjeaux^ i abju-
raren de llurs enganys. El bisbe de Tolosa els cedí l'església de Santa 
Maria de Prouille ^ i, vers 1204, amb les novellament convertides, sant 
Domènec estableix allí el primer convent de monges dominicanes, les 
quals es dedicaran al treball manual i a la contemplació divina, igual-
ment que els cistercencs. L'objectiu principal d'elles ha d'ésser la in-
tensificació de la pregària per l'èxit dels Predicadors. Com que Do-
mènec no ha redactat encara les normes que han de regir el seu orde, 
de moment els dóna la Regla, les Constitucions i l'hàbit de les monges 
cistercenques. Aquest és el motiu pel qual els frares dominicans porten 
l'hàbit blanc. 
El 1214, sant Domènec, establert a Fanjeaux, comença a treballar 
per la fundació del seu orde, i un any després obre a Tolosa la primera 
casa masculina. L'orde dels Predicadors fou aprovat per una butlla 
d'Honori III el 22 de desembre de 1216". 
2. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Barcelona, Herder, 1962, pp. 200-201. 
3. Llogaret francès del departament de l'Àude, districte de Castelnaudari, a 2 km. 
de Fanjeaux. 
4. M A I R E , E . , Dominicains, a «Dictionnaire pratique des Connaissances Reli-
gieuses», París, Letouzey et Ané, 1925, t. II, cols. 913-914 i 916. ^ J. B A U D O T , DO-
minique. id. col. 923. ^ C. P A L O M O , Dominicos, a «Diccionario de Historia Ecle-
siástica de España», Madrid, CSIC, 1972, t. II, p. 766. 
La secta càtara accepta la doctrina maniquea deis dos principis del 
bé i del mal, nega l'autoritat de l'Església i refusa el matrimoni i qual-
sevol altra forma de societat familiar o estatal. Els dos capdavanters 
que lluiten contra d'ella són sant Bernat i sant Domènec de Guzman 
b ) IDENTIFICACIÓ DE LA DECRETAL 
La decretal estudiada pertany a la rúbrica De his, quae vi, metusve 
causa [iunt i ocupa el primer lloc entre les que es refereixen al problema 
del metuspossiblement també és la més reixida de totes; el tema 
està integrat per set casos o capítols, tots ells destinats a provar que 
la violencia física o moral anul·la la força dels actes jurídics. Nosaltres 
hem seguit l'edició crítica de J. P. Lancelotti, de 1757', que, en casos 
de dubte, compulsem amb la que fou reimpresa pel mateix autor 
el 1773 ® i, fins i tot, amb la que porta extensos comentaris de M. Gon-
zález Téllez, de 1715'. No poques vegades també ens ha estat útil 
la versió medieval castellana, publicada per J. M. Mans Puigarnau 
de 1940 a 1942 
Als apèndix I i II inserim el text llatí que ens ha servit de patró i 
també, com a pura curiositat, la versió castellana que acabem d'alludir. 
La decretal de referència fou emesa per Alexandre III (1159-1181) 
l'any 1180, o sigui, pels anys incerts del naixement —que hom situa 
entre 1180 i 1 1 8 5 " — i de la infància de sant Ramon de Penyafort. 
Si, a més, és confirmada la tesi que els fets que relata la decretal suc-
ceïren al cenobi de Colobres, que hem de situar en un dels cims de la 
serralada del Tallat, aquesta no dista —via recta— més d'uns trenta-
cinc quilòmetres de la comarca del Penedès. Per altra banda, el temps 
5. B O S O N , G. , Enciclopedia del católico, Barcelona, Seix Barral, 1951, 2.^ part, 
p. 188. 
6. Llibre I, tit. XL , cap. 1. 
7. Gregori IX, papa. Gregorii Papae IX Decretales... ad veteres códices res-
tituías et notis illustratae... [Auctore:] J. P. L A N C E L O T T I , Coloniae Munitianae, imp. 
E. Turneysen, 1757, lib. I, tit. XL , cap. I: De his, quae vi, metusve causa fiunt. Joan 
Pau Lancelotti és un dels millors comentaristes de Dret canònic del segle xvL 
8. Id. edit. 1773. 
9. G O N Z Á L E Z T É L L E Z , Manuel, Commentaria perpetua in síngalos textus quinqué 
librorum Decretalium Gregorii IX, Editio novissima. Maceratae, Haeredes Balleonios, 
1766, I-V. [l.a ed. 1673. Existeixen altres set edicions.] 
10. Gregori IX, papa. Decretales de Gregorio IX, versión medieval española 
[publicada por] ]. Mans Puigarnau, Barcelona, Facultad de Filosofia y Letras, 1940-
1942, I-III. 
11. V A L L S T A B E R N E R , F . , San Ramón de Penyafort, Barcelona, Editorial Labor, 
1936, p. 9. (Colecció «Pro Ecclesia et Patria», n." 16.) 
transcorregut entre la sentència papal (1180), coetània dels esdeve-
niments, i la promulgació de les Decretáis (5 novembre 1234) de Gre-
gori IXè, no ultrapassa els cinquanta-quatre anys. Donada la llarga 
vida de sant Ramon, que no morí fins el 1275, la proximitat del lloc 
on el cas, possiblement, ocorregué i l'interès remarcable que, com a 
jurista, el sant tenia per aquesta mena d'esdeveniments, hom no des-
carta la versemblança que ell hagués conegut de viva veu alguna versió 
del succés, que visités el cenobi, un cop refós amb el de Vallbona, i 
que tot aquest conjunt de circumstàncies hagués conduït al fet que sant 
Ramon seleccionés la decretal que comentem, donant-li el degut relleu, 
per a posar-la com a principi i fonament de la doctrina que els actes 
executats per violència fisica o moral no tenen cap validesa. 
Hom no pot descartar que sant Ramon de Penyafort no s'hagués 
hostatjat a Vallbona —cenobi successor de Colobres—durant les seves 
anades i vingudes per terres de l'arxidiòcesi de Tarragona, ja sigui 
formant part del seguici reial ja sigui per a predicar i prendre me-
sures contra l'heretgia albigesa ja sigui per tal d'acomplir delicades 
missions, en nom de la Santa Seu, per totes les contrades de la nostra 
terra 
A més, el Diplomatari de Ramon de Penyafort ens dóna compte 
de la venda del castell de Senan practicada l 'I l de novembre de 1264 
per fra Bernat, abat de Ripoll, gerent i vice-prior de Montserrat, a favor 
d'Arnau de Préixens. abat de Poblet, amb el consentiment de sant 
Ramon, qui comptava amb poders especials de la Santa Seu per a auto-
ritzar aital mena de transaccions. El document assenyala que el castell 
de Senan està situat dins el territori al·lodial de Comalats prop del 
12. El 15 d'octubre de 1224 Ramon de Penyafort signa l'acta de les Corts de 
Monçó, el 9 de gener de 1 2 5 9 és a Montpeller ( M I R E T I S A N S , J., Itinerari de Jaume I, 
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1918, pp. 124 i 284). Altres vegades es troben 
ambdós a Barcelona, des de 1251 a 1269, com podem comprovar pels documents 
esmentats a les pp. 212, 307, 349, 414 i 433. Tot això ens demostra que al nostre sant 
no li era gaire plaent de formar part de la cort itinerant del monarca. 
13. Vegeu els documents 19, 20, 21, 50, 64, 71, 72, etc., del Diplomatario [de] 
san Raimundo de Penyafort. Edició de Josep Rius I S E R R A , Barcelona, Facultat de Dret 
de la Universitat, 1954. 
14. Ídem nota anterior, docs. 6, 7, 9. 10, 11, 14= 15, 25, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 
37, 38, 39, 68, 69, 70, etc. 
15. Llogaret emplaçat a la serralada del Tallat (a 677 m. sobre el nivell del mar), 
a uns sis quilòmetres dels enderrocs del santuari d'aquest nom (787 m.) i a set quilò-
metres de les ruïnes de Montesquiu (660 m.). Per a situar millor aquest lloc direm 
que Senan dista quatre quilòmetres de Montblanquet. Que el Tallat dista set quilò-
metres de 'Vallbona i que Vallbona dista quatre quilòmetres de Montesquiu. 
16. Nom desaparegut d'una comarca (T. C A P D E V I L A I M I Q U E L , La comarca de 
Cómalas, Maldà, a «Segarra», 10 maig 192À any III, n." 46, pp. 8-9) o d'unes terres 
castell de Fulleda i no lluny de la fortalesa d'Ollers El diploma fou 
signat, probablement, a Ripoll, donat el nombre de monjos benedictins 
que el subscriuen. Però això no exclou que sant Ramon de Penyafort 
no conegués personalment Senan i els seus contorns, on havia estat el 
monestir de Colobres i tampoc no ens priva de confirmar, una vegada 
mes, amb aquest argument, els lligams que Ramon de Penyafort man. 
tingué amb la gent i amb les terres de la Baixa Segarra, territori llavors 
conegut sota el nom de comarca de Comalats. 
C) VERSIÓ DE LA DECRETAL 
(Text de J. P. Lancelottí. Notes crítiques de J. P. Lancelotti i 
M.González Téllez.) 
DELS A C T E S Q U E ES PODEN E S D E V E N I R PER CAUSA 
DE LA FORÇA O DE LA POR -
Si algú, per amenaça de mort, emet professió religiosa i deS' 
prés no ho ratifica, pot sortir-se'n i contreure noces; és tot al con' 
trari, si des del principi o després del fet ha consentit lliurement. 
Alexandre III al bisbe d'Osca i al Prior de Santa Maria 
de Saragossa ^ (Any 1180.) 
Havent arribat a les nostres o ï d e s q u e un home noble i 
lliures i franques, que cavalcaven sobre la serra del Tallat. Al Cartulari de Poblet 
(Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938) trobem les citacions següents: «...collis 
et serre de Comalatis, de tossalio in tossalium usque ad tossalium grossum...» (Docs. 
47, n." 24, 8 gener 1185, i 356, n.° 24, de la mateixa data. 
17. ídem nota 13, doc. 120, pp. 153-156. 
a. Ídem nota 6. 
b. J. P. Lancelotti afegeix: «Nosaltres hem restituït la veritable inscripció, on 
sovintment abans hom llegia: Exonien. Episc. et Priori S.M. Caesaríae». M. Gon-
zález Téllez comenta que existeixen dues ciutats del mateix nom, la «Osca Baetica», 
a l'actual província de Granada, coneguda vulgarment per «Guescar», avui Huéscar, 
i la Osca de la «Celtiberia Hispaniae Citerioris, in regno Aragoniae, vulgo Cuesca...». 
Es tracta sens dubte de la darrera ciutat, perquè des de molt antic, aquesta està de-
corada amb una seu episcopal. El mateix autor afegeix que el bisbe Gavinus d'Osca 
és un dels signants de les actes del III Concili de Toledo (589). 
c. Respecte al Prior de Santa Maria de Saragossa, González Téllez creu que 
es refereix a l'església del Pilar, la qual existeix ja en temps d'Innocenci II (1130-1143), 
i va tenir una comunitat de canonges regulars, fins l'any 1604 en què es converteix 
en secular. Per manca de temps, no hem pogut identificar la persona del prior es-
mentat. 
d. L'acotació de Lancelotti diu: «Posí Conc. Later. p. 50. c. 13. et c. 1. eod. tit. 
in 1. comp.». No precisa a quin Concili Laterà es refereix, dels tres que es varen 
celebrar abans de 1180. Probablement és el Laterà III (1179). 
poderós, tenint sospites = de M., la muller, manà als seus soldats ' 
que la portessin a un bosc i allí, havent desembeinat els sabres 
la volien matar. Mes, deixant-se portar per un sentiment piados, 
la perdonaren amb la condició que rebés l'hàbit monàstic ® en el 
cenobi de Colobris Però uns bisbes enviats pel marit, perquè 
li imposessin el vel —donat que la noia era jove ' i tenia un nen 
petit'—, sospitant que el canvi de vida no era sincer, convingue-
ren tots junts amb ella, després de manifestar el fet que havia 
ingressat al monestir amenaçada de mort, que podia sortir-ne 
en qualsevol m o m e n t A m b tot, un dels bisbes esmentats ' (per-
què semblés que donava satisfacció al marit tirànic), va simular 
que li imposava el vel. 
e. Lancelotti anota: «Suspectam, scilicet de adulterio». I González Téllez diu: 
«De adulterio videlicet, et sic zelotypiae [urore accensus, ut interpretatur D. An-
tonius peloaga in praesenti vestig. 1. qui plura evudite de zelotgpia cumulavit». 
f. Segons González Téllez, pot tractar-se de simples vassalls o de persones afa-
vorides per l'amo, o d'alguna manera lligades amb ell. 
g. González Téllez intercala aqui el text següent, mentre que Lancelotti l'afe-
geix per mitjà d'una nota: «Havent sabut el marit que havia estat condonada la 
vida de la seva muller, li va saber molt greu, però després hi accedí, amb la condició 
que els bisbes de Saragossa i de Tarassona la beneïssin i li imposessin el vel; ell 
mateix la va acompanyar al cenobi», o sigui, va assistir a la cerimònia; avui diríem 
que va apadrinar-la. A més, González Téllez s'allarga oferintnos les identificacions 
de les ciutats de Saragossa i de Tarassona, ja prou conegudes, i respecte a la bene-
dicció episcopal de què aquell temps eren objecte les monges, agrega: «í/i's enim 
temporibus Episcopi Sanctimonialibus velum imponebant, ac ipsas Deo dicatas con-
secrabant...». 
h. Amb esperit crític, Lancelotti comenta: «Així ho posen els correctors del 
manuscrit [referint-se a la dicció 'Colobris'], però tal vegada ha de dir 'Calabris', 
'Colubris' o 'Tolobris'». En canvi, González Téllez accepta 'Colobres' dins el text 
de la decretal (p. 884), sense donar cap possible variant i, mancat de tot raonament 
i desproveït de tota mena d'explicacions, redacta la nota següent: «de Colobres: le-
gendum est Tulebras». Agrega que l'any 1157, en el lloc de Tulebras (Navarra) fou 
construït un monestir de l'orde del Císter, que després prengué el nom de Santa 
Maria de la Caritat i copia seguidament un privilegi, concedit pel rei Sanç, l'any 
1195, el qual no fa al cas. En efecte, Tulebras fou el primer monestir cistercenc de 
dones fundat en terres hispàniques. 
i. González Téllez ens remet a la nota e, amb els termes següents: «Bf sic àdhuc 
juvenilibus ardoribus subjecta, quorum improbos effectus referunt D. Antonius de 
Peloaga. in praesenti. fol. 55...». 
j. No es parla més de l'infant. Devia morir o bé va ésser ofert, com oblat, en 
algun cenobi d'homes, segons era costum. 
k. Segons González Téllez: «Això és, ella protestà que no tindria validesa cap 
professió feta ulteriorment, car la protesta comporta que en l'acte de la qual és ob-
jecte, no es fa res en contra de la intenció del que l'emet. I encara que, en el cas 
present, no fes la protestació enfront del marit o dels soldats que la conduïren, no 
obstant, com que l'oposició era evident, perquè altrament no s'hauria utilitzat la 
violència o la por, bastava que la muller protestés ulteriorment davant de persones 
honrades». 
1. No veiem les raons per les quals Lancelotti suposa, pel context, que és el 
bisbe de Tarassona el que féu el simulacre de la benedicció o professió: <Tirasonensis 
scilicet. nam hic cum Caesaraugustano velum imponebat. ut patet ex integra». 
Finalment, havent mort el marit, dita senyora sortí del cenobi, 
va contreure noves noces i el bisbe de Calahorra a precs de 
les monges, va excomunicar ambdós cònjuges 
I és per això que us manem que absolgueu els susdits esposos 
de l'excomunió (ja que, havent jurat que faran allò que esl ma. 
neu, han d'estar sota la vostra jurisdicció) i tot seguit feu com-
parèixer la senyora, la Priora i les monges davant vostre", i, si 
legítimament es demostrés que l'esmentada senyora no va entrar 
al monestir per temor o que ella va tenir per vàlid el seu ingrés 
en religió, l'obligueu a retornar al cenobi i a vestir l'hàbit que 
havia deixat, sota pena de censura eclesiàstica. 
d ) IDENTIFICACIÓ DELS PERSONATGES 
Donem una breu relació dels personatges que intervenen en el 
procés, o que són esmentats a la decretal, seguint generalment els epis-
copologis de P. B. Gams" : 
Alexandre III ( 2 0 - I X - I 1 5 9 - 3 0 - V I I I - 1 1 8 1 ) , neix a Siena, és cone-
gut en el món per Rolando Bandinelli Home auster i docte, professa 
teologia i dret a Bolonya. Escriu un famós comentari als Stroma (Dret 
canònic) i unes Sententiae (Suma teològica), que tenen una gran 
audiència al seu temps. Possiblement coneix personalment sant Ramon 
de Penyafort i sens dubte l'influí. Combat víctoriosament un petit cisma. 
Té el dolor de veure l'assassinat de Tomàs Becket ( 1 1 7 0 ) i la joia im-
11. Probablement, Calahorra és el lloc de residència del matrimoni al·ludit. 
m. González Téllez afegeix en el text el mateix paràgraf que Lancelotti transcriu 
a les notes, el qual és com segueix: «Ignorant completament com havien esdevingut 
les coses, perquè després va confirmar la sentència [condemnatòria del bisbe de 
Calahorra] el venerable [metropolitàl, germà nostre, l'Arquebisbe de Tarragona, 
Nos, confiant en la vostra prudència i honestedat, hem decidit d'encomanar-vos 
aquesta causa, com a home expert i perquè la resolgueu aviat». 
n. González Téllez comenta: «Per bé que la clausura monàstica existia ja en 
temps d'Alexandre III i, fins i tot, segles abans, no obstant, es permetia de sortir-ne 
per causes justificades, fins que Bonifaci VIII (129'1-1303), en la constitució Pecica-
loso prohibí tota mena de sortida, segons confirmà el Concili de Trento, amb el 
Decretum de regularíbus et monialibus. capítol V Això no obstant, a fi d'esbrinar 
la veritat, els jutges delegats per a aquest afer, pogueren manar a la priora i a les 
monges que compareguessin davant el tribunal». 
18. ídem nota 2, pp. 449, 34; 753, 40, i 754, 24. 
19. Series Episcoporum Ecclesiae CathoUcae, Graz, Akademische Druck, 1957, 
X X I V + 9 5 5 + 1 0 8 + 1 4 8 p p . + 2 ff. s. n. 
20. AnnuaHo Pontificio per Vanno 1969. Città del Vaticano, Tip. Poliglota Va-
ticana, p. 17*. 
mensa de canonitzar-lo (1172)^'. És el papa, de gran formació canò. 
nica, autor de la decretal que estudiem. 
Berenguer de Vilademuls, arquebisbe metropolità de Tarragona 
(21-111-1174- 16-11-1194)22. Ex-abat benedictí de Sant Feliu de Guí-
xols. Assisteix al Concili Laterà III (1179). El 1180, convoca i pre-
sideix a Lleida un concili provincial, en el qual, a més de diferents 
bisbes de les diòcesis catalanes, assisteixen els sufraganis Garcia de 
Calahorra; Raimundo de Castelleçuelo, de Saragossa, i Juan Frontín, 
de Tarassona. A part de les diòcesis esmentades, a l'època que co-
mentem l'arxidiòcesí de Tarragona abraça encara les diòcesis d'Osca 
i P a m p l o n a És el metropolità que confirma, primerament, la falsa 
sentència condemnatòria donada pel bisbe de Calahorra i, més enda-
vant, la definitiva que dictaria el bisbe d'Osca. 
D'aquestes notícies hom dedueix que l'any 1180, tant el cenobi 
català de Colobres com el navarrès de Tulebras formen part de la 
mateixa arxidiòcesi de Tarragona. 
Esteve de Sant Martí, bisbe d'Osca (1165-1182)2". Amb el nom 
d'Esteve I, havia estat elegit abat perpetu de Poblet (1160-1165)2=, 
monestir al qual va haver de recórrer en demanda d'ajut pecuniari per 
a sufragar els seus dos viatges a Roma: un per a la defensa i els límits 
de la seva diòcesi (1171) i l'altre per a assistir al Concih Laterà III 
(març 1179). Viu pobrament, el papa h dóna la raó en els afers que 
ell li planteja i es guanya la confiança d'Alexandre III, el qual li en-
carrega comissions delicades per a la reforma canònica, com la que 
estudiem aquí. Per designi de la comtessa de Pallars, vers 1173 funda 
el cenobi femení de Casbas d'Osca, fill de Vallverd (1172) i nét de 
Vallbona (1153). El 29 d'octubre de 1180, l'abat Huc de Poblet dóna 
als bisbes Esteve d'Osca i Pere de Pamplona l'usdefruit de la granja 
de Cérvoles o de Sorboles (avui la Pobla de Cérvoles), a uns 18 km. 
21. G A R C Í A V I L L O S L A D A , R., Historia de la Iglesia Católica, Madrid, B.A.C., 
1953, t. II, pp. 537-548. 
22. Gams (op. cií., nota 19) dóna les dades clau i el designa pel nom de Vila-
muls' (p. 76). A més, vegeu E . M O R E R A , Tarragona cristiana, Tarragona, Imp. F . 
Aris, 1897, t. I, pp. 600-607. 
23. Privilegi d'Anastasi IV (25-III-1154) sobre els límits de 1 arxidiòcesi de 
Tarragona; vegeu el «Diccionario de Historia Eclesiàstica de España» (op. cit., 
nota 4), t. II, pp. 993 i 995, i el mapa de les arxidiòcesis durant els segles viii-xm 
(p. 1001). 
24. Op. cit, nota 19, p. 36. 
25. A L T I S E N T , A . , Història de Poblet, Abadia de Poblet, 1974, p. 653. Aquest 
autor ens manifesta per carta que no ha trobat enlloc confirmació del cognom de 
l'abat Esteve I, que A. Duran apel·la Esteve de Sant Marti. Ni Duran ni Altisent 
no han identificat el destinatari de la decretal que estudiem. 
—via recta— del cenobi de Colobres Esteve és, per tant, la persona 
que millor coneix aquelles terres, poblades d'eremitoris i de monestirs. 
Per això el papa adreça la decretal a ell, com a home expert i perquè 
confia en la seva prudència, honestedat i rapidesa A més, per haver 
aixecat l'excomunió de la parella («recepto sacramento, quod vestro 
debeant stare mandato»), el pontífex creu que els cònjuges esmentats 
estan sota la seva jurisdicció. 
Pere Tarroja, bisbe de Saragossa (1153 -8-111-1184)^8 Lafuente 
diu que sembla molt probable que el pontificat de Pere de Torroja (no 
Tarroja), fou de 1154 a 1184 L'any 1181 hi ha diferents privilegis 
concedits a l'església de Santa Maria [del Pilar], de Saragossa, per 
aquest bisbe 
Rodrigo de Cascante, bisbe de Calahorra ( 1 1 4 6 - 1 7 - 1 1 1 - 1 1 9 0 ) 3 » . 
És consagrat a Tarragona. Obté diferents butlles pontifícies referents 
a la demarcació de la diòcesi i assisteix al Concili Laterà I I I ( 1 1 7 9 ) . 
Regeix el bisbat quaranta-tres anys, amb els quals aconsegueix el rècord 
de permanència d'un bisbe al front de la susdita seu És el bisbe que, 
a precs de les monges de Colobres, que desconeixen els precedents, 
excomunica ambdós cònjuges. La seva intervenció, segons creuen els 
comentaristes, sembla que tan sols pot ésser justificada pel fet que 
aquests nuvis haguessin anat a residir a Calahorra. 
Juan Frontín, bisbe de Tarassona (1173-1194)33. En un document 
de 1182 consta com «monachus Sancti Emiliani». Sembla que havia 
estat ardiaca de la canònica de Tarassona, i no prior de San Millan 
de la Cogolla, com el P. Argáez volia suposar Assisteix, com hem 
dit, al concili provincial de Tarragona (1180). És el prelat que acom-
panya el bisbe de Saragossa en la cerimònia de fer professar la senyo-
26. DURAN 1 GUDIOL, A., L'abat de Poblet Esteve de Sani Martí, bisbe d'Osca 
(1165-1186). a «Miscellanea Populetana», Poblet, 1966, pp. 23-50. 
27. «Nos igitur de prudentia et honestetate vestra confidentes causam ipsam 
experientiae vestrae duximus committendam, et sine debito terminandam» (Apèndix I, 
paràgraf final). 
28. Op. cit.. nota 19, p. 20. Cal no confondre aquest prelat amb el famós Guil-
lem de Torroja, arquebisbe de Tarragona. 
29. Historia Eclesiástica de España. Madrid, Compañía de Impresores v Li-
breros, 1873, t. IV, p. 530. 
30. GARCÍA VILLADA, Z., Historia Eclesiástica de España. Madrid, Cia. Ibero-
Americana de Publicaciones, 1929, t. I, 1.^  part, p. 72. 
31. Op. cit.. nota 19; segons Gams, Rodrigo de Cascante regeix la diòcesi de 
1147 a 1194 (p. 21) . 
32. MARÍN, T . i J. M., a «Diccionario de Historia Eclesiàstica de España» (op. 
cíí., nota 4) , t. I, p. 311. 
33. Segons Gams, Juan I Frontín ocupa la seu de Tarassona des d'agost de 1172 
fins a l'octubre de 1194 (op. cit.. nota 19, p. 78) . 
34. FLÓREZ, E . F., España Sagrada. Madrid, 1865, t. 49, pp. 151-160. 
ra M. i que González Téllez suposa (no sabem amb quin fonament) 
que, d'acord amb ella i l'altre prelat, per complaure el marit dèspota, 
fa un simulacre del ritu de la professió. 
e ) IDENTIFICACIÓ DELS NOMS DE LLOC 
Els estudis historiogràfics relatius a l'existència i a la situació del 
lloc de Colobres no han progressat gens, des que Jaume Pasqual, ca-
nonge premonstratenc de Bellpuig de les Avellanes, els va encetar 
amb categoria de gran historiador: primerament amb el manuscrit 
conegut sota el nom de Llibre vert^, signat a Vallbona el 19 d'agost 
de 1800, i, després, a la Carta que adreça a Marian de Sabater i de 
Vilanova, marquès de Capmany, datada a Bellpuig de les Avellanes 
el 7 de gener de 1803 i impresa a Barcelona, amb notes i observacions 
de Jaume Ripoll i Vilamajor, canonge arxiver de Vic, l'any 1837 
35. El títol veritable és: Respuesta a los cinco interrogatorios del Se. Vicario 
General Cisterciense que... ha trabajado, después de examinados los antiguos ins-
trumentos de su archivo el doctor en Derechos D. fayme Pasqual... Año 1800. Ms. 
de l'arxiu del monestir de Vallbona. 
36. Carta del P. D. Jaime Pasqual... o sea. recopilación de noticias y docu-
mentos... para la historia de la fundación de Vallbona..., Barcelona, imp. Valentí 
Torras, 1837, 44 pp. Jaume Pasqual suposa que r«abadesa de Colobres, D.» Oria, 
se resolvió a dejar su primera residencia y pasarse a Vallbona, de cuyo pasaje re-
sultó el engrandecimiento de este monasterio (que según algunas memorias de su 
archivo llegó a tener 150 monjas de comunidad) e insensiblemente se fue destruyendo 
y acabando el de Colobres, del cual no ha quedado memoria después del año 1180, 
en que habla de él y de una ruidosa causa que sostuvo contra una monja (sic), el 
papa Alejandro III, en una epístola decretal suya inclusa en el cuerpo del Derecho 
Canónico, Lib, 1, tit 40, De his. quae vi. metusve causa fiunt» (p. 9) . El canonge 
J. Ripoll i Vilamajor, editor de l'esmentada Carta, fa el següent comentari: «...Si 
vamos a ver a González, en el citado lugar hallaremos que la ruidosa causa que 
sostuvo el monasterio de Colobres, fue contra una señora noble y casada, cuyo 
nombre se designa con la inicial M., quien habiendo recibido el velo en el espresado 
monasterio, violentada por su marido zeloso, muerto éste se salió del monasterio y 
se casó con otro, dando por nula su profesión a pretesto de violencia o miedo. 
González, a quien seguramente era del todo desconocido el monasterio de Colobres 
en Cataluña, corrljió el testo de la decretal; y en vez de Colobres leyó Tulebras, 
cuyo monasterio de religiosas cistercienses, dice, fue fundado en 1157 en el pueblo 
del mismo nombre, y después se llamó de Santa Maria de la Caridad. Autoriza esta 
corrección de González, el ver dirigida la decretal y sometida la causa al obispo de 
Huesca y al prior de Santa María de Zaragoza, el haber dado el velo a la supuesta 
religiosa el obispo de Tarazona, y el haber acudido las religiosas de Colobres al 
obispo de Calahorra. Este reparo, que nos parece obvio, no lo desvanece nuestro 
autor.» (p. 38) . A més de les dues obres que acabem d'esmentar, vegeu la magna 
compilació documental que és titulada Sacrae Antiquitatis Cathaloniae Monumenta 
(Ms. n.° 729 de la Biblioteca de Catalunya), t. IX, pp. 727 ss.; etc. 
37. Els autors moderns que han tractat dels orígens de Vallbona i dels seus 
precedents són: A . A L T I S E N T , Ramon de Vallbona i Veremitori de Poboleda, a «Stu-
dia Monastica», Montserrat, X ( 1 9 6 8 ) , pp. 1 4 1 - 1 4 9 . - F . B E R G A D À I S O L À , Articles 
Totes les edicions critiques de les Decretáis que hem pogut con-
sultar coincideixen en el fet que la que va ser adreçada al bisbe Esteve 
d'Osca, l'any 1180, fa referència a uns fets succeïts al cenobi de Co-
lobres, situat a l'arxidiòcesi de Tarragona, i que aquells anys està sota 
el govern d'una priora. Resumirem molt, per tal de no perdre el fil de 
la qüestió. 
Els historiadors que han volgut fer esment dels orígens de Vall-
bona, entre els precedents del cenobi, s'han trobat amb els noms de 
Sorboles o Sórboles, de Colobres i, fins i tot, de Tulebras, sense saber 
si es referien a una mateixa fundació religiosa o si es tractava de llocs 
distints. Quant a Sorboles des de la publicació del Cartulari de Poblet, 
queda ben definit que es refereix a un cenobi, que té relació amb Vall-
bona, situat al lloc o a la rodalia de la Pobla de Cérvoles, a la línia 
divisòria entre la Baixa Segarra i les Garrigues, i que mai no es pot 
confondre amb Colobres ni amb Vallbona. La documentació existent 
és abundosa i clara 
Si ens referim a Colobres, també resulta evident que pertany a 
una entitat distinta de Sorboles i de Vallbona. En tot cas és germà 
sobre temàtica vallbonina, publicats quinzenalment a «Segarra», Maldà, I-III (1925-
1927): Vida de l'ermità Ramon de Vallbona, ídem de Berenguera de Cervera, orí-
gens i fundació, llegendes i tradicions, etc. A més, €Compèndi històric del reial mo-
nestir...:», publicat en el n.o 47 extraordinari (25 maig 1927), que conté 17 ff. s.n., 
bellament il·lustrats. — ídem, El real monasterio cisterciense de... Vallbona, Barce-
lona, Lib. F . Puig, 1928, 61 pp., il. (Biblioteca de Turismo, n." X I I I ) . — E . F O R T I 
C O G U L , El eremitismo en la archidíócesis de Tarragona, a «España Eremítica», Pam-
plona, 1970, pp. 7 9 - 1 3 9 («Analecta Legerensia», I ) . — J . L L A D O N O S A , El Montsant 
i els ermitans, a «Analecta Montserratensia», IX (1962), pp. 325-385. — Ídem, Cen-
tros eremíticos en tierras de Lérida, a «España Eremítica», pp. 141-163. — J.-J. PI-
Q U E R I J O V E R , Catalunya cistercenca: Petit intent de localització dels cenobis cis-
tercencs catalans, Barcelona, ed. Hermandad de Vallbona, 1967, 4 pp. i 1 mapa. — 
Idem, Noticies sobre fundacions femenines cistercenques a Catalunya, extretes de la 
«Monestirologia» inèdita del P. Caresmar, «I Col·loqui Historia Monaquisme Catalá», 
I, Santes Creus, Arxiu Bibliogràfic, 1967, 233-262 pp. il. — ídem. L'expansió monàs-
tica femenina a Catalunya, durant els segles XII i XIII: Anàlisi del fenomen dins 
el context de la història de l'espiritualitat, «Anal. Sacra Tarracon.», X L V (1972), 
1-23. — ídem (col·laboració amb J. M. M I R Ó ) , Noves troballes arqueològiques al ce-
nobi de Vallbona i als seus voltants, a «Bol. Arqueológico», Tarragona, fases. 121-124 
(1973-1974), pp. 35-49, il. — Vegeu l article Vallbona al «Diccionario de Historia 
Eclesiástica de España» (op. cit., nota 4 ) , t. III, pp. 1 6 9 9 - 1 7 0 0 . — J. M. S A N S T R A V É , 
Alguns aspectes de l'economia del monestir de Vallbona al segle XIII, a «III Col·loqui 
Història Monaquisme Català», Bellpuig, 1974 (en premsa). — } . S A N T A C A N A , El mo-
nasterio de Poblet (1151-1181), Barcelona, CSIC, 1974, X X X I + 778 pp. — F. SOL-
S O N A , Pergamins de Vallbona de les Monges a l'A.H.N. de Madrid, a «I Col·loqui 
Història Monaquisme Català», I, Santes Creus, 1969, pp. 325-328. 
38. Amb les variants de 'Sorboles' o 'Sórboles', 'Sorbolis', 'Sorbulis' (Cérvoles). 
Vegeu el nostre article sobre Sórboles al «Diccionario de Historia Eclesiàstica de 
España» (op. cit., nota 4), t. III, p. 1678. 
39. Cartulari de Poblet, {op. cit., nota 16), vegeu l'epigraf 'Sorboles' (índex 
onomàstic, p. 266). 
d'ambdós. No sembla possible una confusió de 'Colobris' amb Tolobris' 
(Tulebras), ni que Colobres fos una invenció feta en tants documents, 
amb l'intent de demostrar que el cenobi de Vallbona no havia procedit 
de Tulebras de Navarra. Amb quin fi s'hauria fet l'esmentada falsi-
ficació? A qui hauria beneficiat l'engany? Per altra banda, Vallbona 
va mantenir sempre relacions correctes amb la casa mare, de la qual 
des d'un principi va viure independent. L'historiador màxim de Vall-
bona, Jaume Pasqual, fou un home intel·ligent i honrat; només ell va 
poder veure i ordenar l'arxiu sencer i, després de la pèrdua de la major 
part de documents, li hem de concedir el crèdit que es mereix. És pos-
sible que el nom del Colobres de Vallbona s'hagués posat en record 
de les monges vingudes de Tulebras de Navarra? Aquesta possibilitat 
és absurda, perquè les activitats eremítiques viscudes als contraforts 
de la serra del Tallat són anteriors a l'existència de Tulebras. Malaura-
dament, la manca de testimoniatges suficients deixa sempre molts punts 
per lligar i, en el present cas, hem d'admetre amb sincera humilitat que 
la situació no és gens clara. Amb tot, els pocs documents que resten 
de Colobres són prou contundents. 
La versió genuïna —i la més vulgaritzada— de 'Colobres' ens la 
dóna González Téllez, qui, per desconèiver l'existència d'aquest lloc, 
diu que es refereix a Tulebras. En canvi, Lancelotti, entre altres que 
mantenen millor l'afinitat amb la llengua llatina, assegura que els 
correctors del manuscrit posen, en primer terme, la lectura de 'Colobris' 
i entre les variants de major a menor probabilitat, menciona 'Calubris' i, 
segons altres, tal vegada 'Colubris' o, en últim terme, 'Tolobris'. Afe-
girem que l'autor de la versió medieval posa 'Calber', nom que és més 
afí a Colobres que a Tulebras. 
El primer document relatiu a l'existència i a la situació geogràfica 
de Colobres és del 30 de juliol de 1157, en el qual Ramon de Cervera 
i altres familiars seus donen a Déu i a Santa Maria de Vallbona r«alo-
dium quod habemus in predicta valle. Terminatur autem predictum 
alodium, a parte orientis, in ipsa fonte de Roure et in termino de Co-
lobrer. De meridie in termino de Omells. De occiduo in alodio Beate 
Marie [Santa Maria de Vallbona], De circio in termine de Rocha-
fort...» 
El 18 de juliol de 1164, els mateixos cavallers posen sota la pro-
tecció de Déu i de Santa Maria de Vallbona el castell de Colobrers, 
40. Uibre verd (op. c/f., nota 35), pp. 2 i [73 s.n.]. A més, vegeu el nostre article 
sobre Colobres a «Diccionario de Historia Eclesiástica de España» (op. cit, nota 4) , 
t. III, p. 1551. 
amb els seus termes, i, com a conseqüència, donen als habitants de l'es-
mentat cenobi, l'església de Sant Joan, situada al castell de Colobrer, 
amb una porció de l'alou i deis delmes, primícies i oblacions"'. L'es-
mentada església, bastida al sud-oest del castell de referència, serví 
alguns segles de parroquia del poblet desaparegut de Montesquiu i 
era sufragània de Rocallaura. Resten encara qualques romanalles ar. 
queològiques que permeten d'identificar el lloc i la data de construcció. 
El 9 d'abril de 1176, l'eremita fundador, Ramon de Vallbona, deixa 
el seu cos a Santa Maria de Vallbona i, a més, llega el lloc de Vall-
bona a les monges que restin allí, sota l'obediència de l'abadessa de 
Colobres, amb la condició que aquesta no les pugui treure mai de 
Vallbona. Si l'abadessa de Colobres vol romandre a Vallbona, les 
monges d'aquest monestir li han de prestar obediència, i si ella no vol 
anar a Vallbona, que aquestes elegeixin una priora Del context 
d'aquest important testament, deduïm que Colobres està prop de Vall-
bona —com hem dit, dins la mateixa vall—, i, per tant, que no es pot 
confondre amb el cenobi de Tulebras, de Navarra, d'on vingueren a 
Vallbona les primeres monges cistercenques; que Colobres era una 
fundació anterior, a la qual Vallbona estava supeditada, i que, mentre 
Vallbona es va mantenir independent de Colobres, va ésser regida per 
una priora. És aquesta la priora que s'esmenta a la decretal? Hi cap 
encara la hipòtesi que l'abadessa de Colobres s'hagués traslladat de-
finitivament a Vallbona, com havia previst el fundador, i que, havent 
quedat algunes monges en el primer monestir, aquestes fossin regides 
per una priora, com és costum; si es donés aquesta eventualitat, la priora 
41. Uibre verd (op. cit., nota 35) , pp. 2-3 i [74-75 s.n.]. 
42. «Notum sit cunctis hominibus, quod ego Raymundus de Vallesbona relinquo 
corpus meum ad ipsam Ecciesiam Beatae Mariae de Vallebona. Nullus enim exitum 
mortis potest evadere. Qua propter dispono et ordino me praedicto loco Beatae Mariae 
in perpetuum. Similiter relinquo conventum et santimoniales quae manent in Ecclesia 
de Vallbona vel quae manere voluerint in obedientia abbatisae de Colobres, in tali 
pacto quod ipsa abbatissa non trahat eas de praedicto loco. Nec abstrahat aliquid 
de rebus illius loci quod mutet in alium locum. Si vero ipsa abbatissa de Colobres 
manere voluerit in praedicta Ecclesia de Vallebona, santimoniales et conventus ejus-
dem loci de Vallebona sint ei obedientes. Si autem praedicta abbatissa noluerit ma-
nere in praedicta Ecclesia, conventus Ecclesiae de Vallebona eligat priorissam ad 
suam voluntatem, et sine ulla contradictione. Actum est hoc VI idus aprilis anno 
Domini M.° C." L X X V I . Sig-l-num Raymundi de Vallebona qui hoc firmavit testi-
busque firmare rogavit. Iterum ego Raymundus de Vallebona, dono et concedo ger-
mano meo Pocululo, ut semper habeat victum et vestitum in Ecclesia de Vallebona, 
et ut semper maneat in illo loco sive si laicus, sive frater. Sig + num Geraldi de 
Amaldano. Sig-l-num Petri sacerdotis de Loro. Sig + num Raymundi subdiaconi de 
Turrerubea. Sig-l-num Pocululi fratris Raymundi de Vallebona. Sig + num Petri 
capellani de Loro qui hoc scripsit». (Vide Caria, op. cit., nota 36, pp. 10-11.) 
de la decretal que s'havia de presentar davant el bisbe Esteve d'Osca 
fóra l'autèntica priora de Colobres. 
El 15 de març de 1219, Dolça de Passanant es dóna i s'ofereix a 
Vallbona, amb tots els béns mobles i immobles que posseeix «in castro 
de Colubrario, qui vocatur Monti esquivi...» 
Per últim, el 7 de maig de 1305, Guillem de Guàrdia i Ròmia, sa 
muller, venen a Pere i a Guillem Gener, germans, veïns de Montblanc 
«quandam dominicaturam nostram, cum fortitudine quae ibi est, quam 
habemus, tenemus et possidemus in loco vocato lo Puig del Taylat, 
cum olim vocabatur Puig Colubrer» La identificació de Colobres amb 
el cim del Tallat, que hem de situar a uns 5 km. a l'est de Montesquiu, 
no varia la nostra conjectura, donat que Colobres podia ésser el nom 
d'una petita regió de les valls de Vallbona, compresa entre les dues 
elevacions que avui coneixem amb els noms de Tallat i Montesquiu, 
igual com hem vist amb la comarca designada amb el nom desaparegut 
de Comalats Per altra banda, entre les runes imponents del Tallat 
es veuen murs en els quals foren aprofitades pedres de construccions 
anteriors, i un document del 29 de setembre de 1152 ens parla ja de 
l'església situada a l'esmentat c i m M o l t abans, l'any 1081, Dalmau 
de Cervera dóna a Mir Oromir la serra de Belltall, al terme del Tallat 
de Barbará, amb l'obligació d'edificar-hi una fortalesa D'acord amb 
el que hem dit abans, podia donar-se el cas que al principi hagués pre-
dominat el nom de Colobres i que després hagués adquirit la supre-
macia el nom de Puig del Tallat. 
No sabem quan el monestir de Vallbona es va unificar amb el de 
Colobres, seguint el desig del fundador, l'ermità Ramon, puix que la 
primera notícia d'haver-se reunit ambdós en un sol cenobi prové d'un 
abaciologi que fou clos la data de l'elecció de Gerarda de Queralt, 
l'any 1282. Aquest document diu: «Prima nobilis domina quae fuit in 
monasterio Vallisbonae fuit domina Berengaria de Cervera, quae fecit 
incorporare monasterium in ordine, et ivit apud Colobres et adduxit 
secum dominam Oriam, quae fuit prima abbatissa Vallisbonae, et 
obiit II. idus aprilis...» Per una banda, sembla que aquest Colobres 
és el mateix que hem situat entre les runes del poble, l'església i el 
43. Llibre verd (op. cit. nota 35), p. [77 s.n.]. 
44. ídem, pp. 10 i [77 s.n.]. 
45. Vegeu la nota 16. 
46. Cartulari de Poblet (op. cit., nota 16), doc. 123, 5. 
47. M I R E T I S A N S , J., Les cases dels templers y hospitalers, Barcelona, imp. Casa 
P. de Caritat, 1910, p. 299. 
48. Carta (op. cit., nota 36), pp. 14-15. 
castell de Montesquiu i, per altra, ens fa pensar que no fos Tulebras, 
donada la variant 'Tolobris'— que Lancelotti assenyala com la més 
improbable i tenint en compte que la primera abadessa cistercenca, 
Oria Remirez, vingué probablement de Tulebras, mare de molts mo-
nestirs, i portava nom navarrès. 
Creiem que González Téllez es va deixar portar a favor de la tesi 
de Tulebras per tres raons: la primera, per desconèixer l'existència de 
Colobres; la segona, perquè Angel Manrique, en els seus Armales Cis-
tercienses sosté la tesi de Tulebras i, la tercera, per haver-se deixat 
impressionar ambdós autors davant la quantitat de bisbes de la zona 
navarresa que intervenen en l'afer. Ni l'un ni l'altre no tenen en compte 
que són catalans el metropolità de Tarragona, Berenguer de Vilade-
muls, el bisbe Esteve d'Osca i el bisbe de Saragossa, Pere Torroja. 
I, sobretot, desconeixien que el jutge decisiu de la qüestió, bisbe d'Osca, 
és el personatge que tantes voltes meresqué la confiança d'Alexan-
dre III. Recordem que havia estat monjo de Poblet, cenobi cistercenc 
de la zona veïna de Colobres, que regi sis anys l'esmentat monestir, 
amb el nom d'Esteve I (1160-1165), i que, essent bisbe d'Osca, viatjà 
sovint a la casa mare per demanar consell i ajuda econòmica; i, a més, 
com hem dit, a partir de 1180, any de la famosa decretal, ell i el bisbe 
de Pamplona són declarats usufructuaris, mentre visquin, de la gran-
ja de Cérvoles, fundació deguda a l'eremita Ramon de Vallbona, que 
havia establert per aquells indrets una veritable xarxa d'agrupacions 
cistercenques. Qui millor que Esteve podia conèixer totes les circums-
tàncies del cas que comentem? Altrament hauria estat si es tractés de 
la Tulebras navarresa. Que se sàpiga, cal afegir que ni Manrique ni 
González Téllez no visitaren mai el monestir de Colobres ni les serres 
de Comalats. 
Donat que González Téllez suposa que el nom de Colobres corres-
pon a Tulebras, cal dir algunes paraules sobre aquest monestir cis-
tercenc de dones, que és el més antic d'Espanya i que va donar origen 
a molts d'altres; entre ells, segons tota versemblança, el de Vallbona. 
L'any 1149 comença d'organitzar-se a Tudela la comunitat vinguda 
de Favares (França), la qual el 1157 és traslladada a Tulebras, diò-
cesi de Tarassona i regne de Navarra; és conegut per Santa Maria de 
la Caridad, segons consta en un privilegi concedit pel rei Sanç VII el 
Fort (1194-1234), que González Téllez reprodueix parcialment». Igual 
49. Llibre verd (op. cit. nota 35), p. 15. 
50. Op. cit., nota 9, p. 885, nota 4. 
que el de Vallbona, manté encara actualment una vida monàstica pròs-
pera, és a dir, d'abundoses vocacions i de fervorosa pietat. Vallbona, 
sobretot, és un centre que atreu fortament, per a la reflexió i la pre-
gària, la més selecta joventut del país. 
Per fi, hi ha l'argument que el cenobi de Colobres, com a casa sui 
juris no convertida encara en abadia —a causa dels pocs anys d'exis-
tència i a la minsa quantitat de monges que comencen la fundació, o bé, 
perquè l'abadessa hagués abandonat Colobres per tal de fixar la resi-
dència definitiva a Vallbona^—. havia d'estar sota el govern d'una 
priora i és a la priora a la que el papa mana de comparèixer davant 
el bisbe que ha de sentenciar el cas. Tulebras tingué abadesses per-
pètues des de 1149, i l'any de la decretal que estudiem regeix l'abadia 
Toda Ramírez (1173-1192). A Vallbona passa semblantment. La pri-
mera prelada, Beatriu, no sabem si és abadessa o priora, regeix l'abadia 
per l'octubre de 1174; pel març de 1176, governa l'abadessa Oria Re-
mirez i per l'abril de 1180, data de la decretal, porta la casa l'abadessa 
Sandina. El 8 de febrer de 1181, torna a governar l'abadessa Oria, 
que segurament s'havia absentat per prendre contacte amb la casa mare 
navarresa de Tulebras. Ni a Vallbona ni a Tulebras no hi havia priora 
capitular. Si els noms i les dates no fallen, la priora i les monges que 
s'hagueren de presentar davant el jutge serien les del cenobi de Co-
lobres, de l'arxidiòcesi de Tarragona. 
A l'època que estudiem, a Colobres devien ser molt poques monges; 
altrament, si hagués estat una comunitat nombrosa, no se les hauria 
obligat a presentar-se totes. Això no vol dir, però, que haguessin de 
sortir de la clausura, com suposa González Téllez" . N'hi havia prou 
que el bisbe es presentés al convent i, donades les circumstàncies que 
hem indicat, al bisbe d'Osca li era més fàcil de traslladar-se al Colobres 
de la serra del Tallat que a Tulebras de Navarra. 
Als documents que hem esmentat hi ha indicis que, cap a 1180, 
Colobres era un cenobi decadent, puix que, malgrat la puixança de 
vocacions, era difícil de nodrir i poblar tants monestirs de dones es-
tablerts a la mateixa zona —com Bonrepòs, la Bovera, Cérvoles, Co-
lobres, el Pedregal, Vallbona, etc.—; l'episodi lamentable de la decretal 
que aquí investiguem, malgrat la manca de responsabilitat per part 
de les monges, no acredita gaire el monestir i és possible que l'esmentat 
succés fos el cop de gràcia que l'obligués a tancar definitivament. De 
fet, la decretal de 1180 és la darrera notícia que en tenim. 
51. Ídem. p. 886, nota 9. 
f ) CONTINGUT JURÍDIC DE LA DECRETAL 
La decretal que comentem declara obertament les seqüeles que tenen 
lloc quan els actes són produïts sota els efectes de la força o de la por. 
El tema és d'una vigència candent, perquè vivim en una societat 
en la qual predomina la por, provocada per la intimidació, per la vio-
lència i per la manca de respecte als drets humans. La major part de 
les nacions són governades per règims policíacs i arreu predominen 
les dictadures de dreta o d'esquerra, els règims militars i els Estats 
de força sobre els Estats de dret. La por és una situació afectiva, cau-
sada per un perill imminent o futur, real o imaginari, i forma part de 
les tres emocions fonamentals de l'home, que són: l'amor, l'odi i l'espant, 
segons uns, i, segons altres, l'alegria i la pena, la basarda i la còlera, 
l'amor i la repulsió. Com tot comportament emocional, la por va acom-
panyada de reaccions afectives, que posen en marxa el sistema nerviós 
simpàtic i produeixen reaccions motores diverses, tals com la tremolor, 
l'encongiment, la fuga i els atacs convulsius. Per aital motiu, sota els 
efectes de la por greu, la conducta de l'home no és responsable jurí-
dicament. 
Perquè una acció pugui ser imputable, cal que l'individu operi amb 
coneixement i llibertat. L'error, la violència i la por greu s'oposen a 
la validesa i a la imputabilitat dels actes. 
Els principals vicis de consentiment són els que assenyala el titol 
de la nostra decretal": la violència i la por; els quals varen ser presos 
del Digest romà Les decretáis dels papes desenvoluparen aquests 
conceptes, que formen part del corpus amb el qual varen exercir l'auto-
ritat jurisdiccional sobre tot el món cristià durant prop de set se-
gles (1234-1918)'''. L modernament, en la compilació de les decretáis 
s'inspiraren els codis civil i canònic, per a declarar, entre altres, la 
nul·litat de la professió religiosa o del matrimoni fets o contrets per 
coacció o per por de caràcter greu, com en el cas de la senyora M., 
la qual ingressa al monestir de Colobres sota l'amenaça d'ésser assas-
sinada. 
La violència pot ésser física o moral. El cas de la senyora que és 
amenaçada de ser occida, evidentment, és un fet d'agressivitat física. 
52. Vide nota 6. 
53. Digest romà: Quod metus causa gestum erit. lib. IV, tit. II; De doli mali 
et metus exceptionis, lib. XLIV, tit. IV; etc. 
54. El Còdex iuris canonici, obra del cardenal Gasparri, que substituí les De-
cretáis de Gregori IXè, fou promulgat per Benet X V el 27 de maig de 1917 i entrà 
en vigor un any després, o sigui el 19 de maig de 1918. 
La coacció moral és una pressió psicològica que actua sobre l'ànim. 
Els actes que una persona física o moral porta a terme, moguda per 
una violència exterior que no pot resistir, són tinguts per no executats 
amb plenitud de dret. El matrimoni fet per força és invàlid Si no 
hi ha consentiment, és nul per propi dret natural. Molts autors creuen 
que el consentiment matrimonial emès sota la influència d'una coacció 
moral, manca de voluntarietat i, per tant, és nul per dret natural. 
El matrimoni que se celebra per por antecedent no és vàlid; el que 
se celebra per por concomitant no invalida el matrimoni. Per a cancel·lar 
el matrimoni cal que sigui per por antecedent greu, és a dir, que aquesta 
formi part de la causa del contracte. La coacció fisica, tant segons les 
lleis eclesiàstiques com civils, dóna lloc a un impediment diriment privat 
(impedimentum metusP''. El dret d'impugnació per amenaça, que atorga 
l'Església, s'extingeix si el cònjuge que el pot utilitzar confirma el ma-
trimoni, amb el ben entès que tan sols li és consentit de conflrmar-lo 
un cop hagi cessat l'acció violenta La senyora M. impugnà la seva 
professió aixi que va poder estar sola amb els bisbes de Saragossa i 
Tarassona, segons veiem pel text de la decretal. 
La por consisteix en una actitud emotiva, originada per la previsió 
d'un mal imminent. Considerada des d'un punt de vista objectiu, tenim, 
d'una banda, l'acció de l'agent sobre el pacient i, per part d'aquest, 
la reacció subjectiva de la basarda; en canvi, si mirem l'aspecte sub-
jectiu, veiem l'efecte de l'ansietat i la covardia del pacient que vol 
defugir els mals que l'amenacen. El consentiment matrimonial obtingut 
sota la influència de la por és nul de ple dret. 
Entre els obstacles que impossibiliten el matrimoni, hem d'esmentar 
l'impediment de crim (adulteri'' i conjungicidi, combinats o simples*") 
i l'impediment d'orde sagrat o de vot solemne, emès en un orde o con-
gregació religiosa 
Tota aquesta doctrina, que hem procurat de resumir molt esque-
màticament, afecta d'una manera semblant les persones que ingressen 
a l'estat religiós. Així direm que són admesos d'una manera invàlida 
o il·lícita al noviciat els que entren induïts per la violència per la por 
55. Cànon 103, 1. 
56. Cànon 1087, 1. 
57. Cànon 1036. 
58. Cànons 103, 1684, etc. 
59. Cànon 1075, 1. 
60. Cànon 1075, 2-3. 
61. Cànons 488; 574, 1; 985, 3, 
62. Casos d'invalidesa (cànons 542, 1; 572, 1.°, 4: 1307, 3). —Casos d'iUicitud 
(cànons 542, 2; 971). 
greu o el frau (dolo), i també els que són casats", tal com és el cas 
de la senyora M. de la decretal que comentem. 
L'impediment de matrimoni pot cessar per dispensa o indult de 
secularització, el qual implica la prescripció dels vots Les sancions 
que pesen sobre la persona consagrada que cau en irregularitats són: 
la dimissió ipso facto " i l'excomunió latae sententiae 
Resumint, direm que el cas pràctic que aquí se'ns proposa és ben 
clar. Un senyor feudal, sota la presumpció que M., la muller, no li era 
fidel, mogut per un atac de gelosia, manà als servents que la matessin 
al mig d'un bosc. Però, havent aquests desembeinat les espases, mo-
guts a compassió li condonaren la vida, amb tal que rebés l'hàbit al 
cenobi de Colobres. Assabentat el marit que no l'havien mort, li sabé 
molt greu, però posteriorment hi accedí i ell mateix l'acompanyà al 
convent per tal d'apadrinar-la, amb la condició que els bisbes de Sara-
gossa i de Tarassona la beneïssin, puix que la noia era jove i tenia 
un infant. Informats els bisbes que l'havien fet entrar al cenobi sota 
l'amenaça de mort, convingueren amb ella que podia sortir-ne quan 
volgués. Amb tot, sembla que fou el bisbe de Tarassona el que féu el 
simulacre d'imposar-li el vel, perquè aparentés que donava satisfacció 
al marit dèspota. Mentrestant, les monges de Colobres no s'assaben-
taren d'aquestes confabulacions. 
Havent mort l'espòs, la senyora M. sortí del convent i va contraure 
noves noces. Les monges de Colobres, que ignoraven les circumstàncies 
de tot el que havia succeït, denunciaren el cas al bisbe de Calahorra, 
lloc on devien residir els nuvis, i aquest va excomunicar els cònjuges, 
sentència que, així mateix, confirmà l'arquebisbe metropohtà de Tarra-
gona. 
El papa Alexandre III adreça la present decretal al bisbe Esteve 
d'Osca, i, després d'haver-li facilitat els antecedents de la qüestió que 
aquí extractem, li mana que absolgui els novellaments casats, i que 
faci comparèixer davant seu la senyora M., la priora i les monges, per 
tal que, si es comprovés que l'esmentada senyora no havia entrat al 
cenobi per temor o que ella va tenir per vàlid el sagrament, l'obligui 
a regressar al monestir i a vestir de nou l'hàbit, sota pena de les cen-
sures eclesiàstiques. 
53. Casos d'invalidesa (cànon 542, 1). —Casos d'iUicitud (cànon 542, 2). 
64. Cànon 640. 
65. Cànon 985. 
66. Cànon 646. 
67. Cànons 2388, 1-2; etc. 
Com que la noia protestà davant els bisbes de Saragossa i de Ta-
rassona que els soldats l'havien fet entrar monja amenaçada de mort 
pel marit, la professió —que, a més, fou simulada—, no era vàlida i 
ella havia quedat lliure de contreure noces 
Donats els bisbes que intervenen, és evident que els fets succeïren 
en un cenobi de la Corona d'Aragó. Si aquest fou Tulebras, de la 
diòcesi de Tarassona, és el cenobi mare de Vallbona; si fou Colobres, 
de l'arxidiòcesi de Tarragona, n'és un germà. 
La decretal que investiguem, exhumada del recull que reuní sant 
Ramon de Penyafort, esdevé un testimoniatge notori, situada dins del 
context de la promoció de la dona. Per una banda, ens evidencia l'ar-
bitrarietat del marit gelós i tirànic, l'acolliment que troba en el cenobi 
on es refugia, el dret que li cencedeix l'Església de defugir l'estat re-
ligiós que hom pretenia imposar-li sota l'amenaça de mort i que, a més 
a més, és nul a causa de la simulació de la cerimònia. 
Igualment volem fer notar l'aspecte relatiu als avenços remarcables 
que ha obtingut la dona dins l'àrea que aqui estudiem; per exemple, 
és interessant de contrastar l'ahir amb l'avui, en què la dona viu cada 
dia més independitzada; els cenobis cada vegada més han deixat d'ésser 
«refugis» de perseguides o de desenganyades, les dispenses de vots 
són obtingudes amb gran facihtat, etc. 
En el cas de la decretal, l'Església defensa l'honor infamat d'una 
dona i el seu lliure albir per a decantar-se cap al matrimoni o a l'estat 
religiós. Malgrat que alguns incidents del succés puguin semblar lle-
gendaris, la història és verídica i profundament humana. 
JosEP-JoAN PIQUER I JOVER 
Consell Superior d'Investigacions Científiques 
(Delegació de Barcelona) 
68. Un cas semblant el trobem a les mateixes Decretáis (op. cit., nota 10, vol. II, 
part, llib. S.'·', cap. 17, pp. 430-431), en el qual un home anomenat Guillem, que 
volia fer-se monjo, va obtenir el permís de la dona després d'haver-li produït moltes 
ferides i greuges. Ell prengué l'hàbit en un monestir del Cister i la dona entrà en una 
casa de monges, però sense fer els vots ni prendre cap mena d'hàbit. El marit va 
tornar al segle i la dona li demanà que la rebés com a muller. La sentència papal es 
produí en el sentit que Guillem fos obligat a prendre la muller i a estimar-la com 
a dona seva. En realitat el permís conjugal obtingut pel marit no era vàlid, puix que 
l'havia aconseguit a costa de fer-li moltes nafres i de ferir la seva dignitat de dona. 
A P È N D I X I 
(Decretáis de Gregori IX : llibre I, tit. XL, cap. 1) 
D E HIS, Q U A E VI, M E T U S V E CAUSA F I U N T 
Si quis timare mortis, postea catum non habens. religionem profitetur, exire, et 
matrimonium contrahere potest: secus si a principio, vel ex post facto libere con-
sensisset. 
Alexander III : Oseen. Episcopo, et Priori sanctae Mariae Caesaraugust. (Anno 
1180.) 
Perlatum est ad audientiara nostram, quod, cum quidam nobilis et potens M. uxo-
rem suam suspectam haberet, milites sui, ejus praecepto eam ad quandam sylvam 
ducentes, evaginato gladio occidere voluerunt: sed tándem pietate ducti, sub tali 
conditione pepercerunt eidero, quod in monasterio de Colobris habitum susciperet 
monachalem: [ 0 ] Episcopi vero missi a viro, ut ei velum imponerent, quia juvenis 
erat, et fllium parvulum habebat, mutationem vitae suae suspectam habentes, seorsum 
convenerunt eandem: quae rem patefaciens, quod mortis timore monasterium intrabat, 
proposuit, et quod inde quandocunque posset, exiret: sed alter Episcoporum (ut viri 
tyrannidi satisfacere videretur) mulieri velum imponere simulavit: tándem viro de 
medio sublato, praedicta mulier de monasterio exiens, alium maritum accepit: quos 
Galagoritanensis Episcopus ad instantiam sororum vinculo excommunicationis ad-
strinxit: [ 0 0 ] Ideoque mandamus, quatenus praedictam mulierem et virum (recepto 
sacramento, quod vestro debeant stare mandato) ab excommunicationis vinculo ab-
solvatis: deinde tam mulierem, quam Priorissam et Moniales praescripti monasterii 
ante vestram praesentiam convocantes, si legitime probatum fuerit, non timore mortis 
praedictam mulierem religionem intrasse, aut quod fecit, postmodum ratum habuisse: 
ipsam ad monasterium redire, et habitum depositum reassumere censura Ecdesiastica 
compellatis. 
[0] Quo audito maritus ejus, quia reservata erat ad vitam, grave plurimum 
tulit, sed tamen postmodum acquievit, sicque factum est, quod duos Episcopos Cae-
saraug. et Tirasonen. ut eam benedicerent et illi velum imponerent, ad monasterium 
ipsum adduxit. 
[00] Ignorans penitus, quomodo res processisset, quoniam utique sententiam 
ven. n. Terragonens. Archiepiscop. postea confirmavit. Nos igitur de prudentia 
et honestate vestra confidentes, causam ipsam experentiae vestrae duximus committen-
dam, et sine debito terminandam. 
A P È N D I X II 
D E C R E T A L E S D E G R E G O R I O I X 
L I B R O I 
T I T U L O X L 
D E L A S C O S A S Q U E S O N F E C H A S P O R F U E R Ç A O P O R M I E D O I 
Capitulo I 
Alexandre .111." al obispo de Huescha e al prior 
5 de Sancta Maria de Çamora 2 
Prelatura. Dize aqui que un omne poderoso auie sospecha a su muger 
de adulterio e por mandamiento del leuaron la a una selua e quisieron la 
degollar, mas mouidos por piadat perdonáronla en tal manera que entrasse 
en orden en un monesterio de Calber e recibiesse y abito de monia, e los 
10 obispos fueron enuiados de! marido que le metiessen uelo e uieron como 
era mançeba e auia fijo chico e ouieron la sospecha por que entraua en 
orden, e apartaronla e demandaronla por que lo fazia. Dixoles que por 
temor de muerte e que saldrie ende quando pudiesse. Mas el uno de los 
obispos pusol el uelo por que semeiasse que pagasse la yra del marido. 
15 Desende, muerto el marido, sallio del monesterio e tomo otro, los quales 
el obispo de Calafforra descomulgo. Onde manda el papa a los obispos 
sobrescriptos que los absuelua recibiendo della primera mient iuramiento 
que estara a su mandamiento; desent lamen aquella muger e a la prioressa 
e a las monias delantre; ef si fuere prouado que ella non entro por miedo 
20 de muerte en el monesterio, (l)o que depues ouo por firme lo que fizo, cons-
tringanla por sententia de Ssancta Eglesia que torne al monesterio. 
2 R U B R I C A D E H I J S Q U E V J M E T U S V E C A U S S A F I U N T E . || 4 - 5 Alexandre III"® 
episcopo Ocçe[n]ssi et priori de Ssancta Maria de Çaragoça E. || 6 Perlatum E. 
ouo E. \\ 7 aduxeronla E. || 11 ssospechosa E. || 14 apagaua B. || 18 es-
25 taran E. || 19 temor E. 
[Les majúscules 'E' designen el manuscrit d'El Escorial, Ç-II-15.] 
1. Rúbrica puesta después del epígrafe del cap. I. — 2. Sic. 
A P È N D I X III 
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